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思维发展的作用 ,主要是“限制” 、“阻碍” 、“束










响 ,但这是暂时的 、局部的和个别的 。从大学
生创造性思维发展的全过程来看 ,逻辑思维





































































































































































































进行创造 。当前 ,在强调创造性 、独立性的同
时 ,人们忽视了教师 、教材的作用 ,忽视了基
本概念 、基本理论和基本方法的教学 ,脱离了
大学生的实际。因此 ,在当前强调“三基”的
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